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El presente documento, pretende establecer un Programa de prácticas pre-
profesionales para el fortalecimiento de las competencias laborales en escenarios 
reales para la carrera de Publicidad de las universidades privadas de Guayaquil. Se 
mostrará, de la manera más concisa posible, una visión histórica y el estado 
contemporáneo de la temática en base a revisiones literarias a través de los medios 
disponibles en la actualidad. Los objetivos de la investigación son: Diseñar un 
Programa de prácticas pre-profesionales para el fortalecimiento de las 
competencias laborales en escenarios reales para la carrera de Publicidad de las 
universidades privadas de Guayaquil, fundamentado en la investigación aplicada 
con enfoque cuantitativo. Elaborar un modelo de Programa de prácticas pre-
profesionales en escenarios reales. Determinar las características de las empresas 
que como escenarios reales formen parte del grupo en donde se desarrollen las 
prácticas pre-profesionales. Caracterizar el perfil del estudiante según su 
especialidad. En pro de la obtención de los objetivos planteados, se efectúa en 
primer término una consideración de la literatura científica adecuada a través de 
diferentes medios con el fin de organizar los conceptos y particularidades de los 
constructos que intervienen en el tema e investigación, además se realizará una 
revisión de los principales trabajos de investigación y artículos científicos que 





Posteriormente se hizo una descripción de la metodología que se utilizó en 
función de la población, la muestra, variables relacionadas e instrumentos 
empleados y los procedimientos estadísticos utilizados. Una vez establecidos los 
parámetros se presentan los análisis descriptivos para explicar, de la forma más 
clara posible, los rasgos distintivos de la muestra.  
 
Establecer un programa para mejorar las competencias laborales en escenarios 
reales exitosamente en la carrera de publicidad, necesariamente viene dado no 
solo por el perfil del ingreso que proponga cada universidad en Guayaquil, sino 
del comportamiento laboral definido en el  área productiva del sector.  
 
Se evaluarán las variables; la dependiente: Aplicación en la carrera de 
Publicidad, y la independiente: Práctica profesional en escenarios reales y el 
fortalecimiento de las competencias laborales.  
 
Una vez obtenidos los datos básicos característicos de la muestra intentaremos 
evidenciar las diferencias significativas entre las variables de la investigación. 
Estaremos en situación de bosquejar si las variables independientes (práctica pre 
profesional en escenarios reales y fortalecimiento de las competencias laborales) y 
la dependiente (aplicación en la carrera de Publicidad), están en capacidad de 
predecir la eficacia del Programa de Fortalecimiento de las Competencias 
Laborales en Escenarios reales para la Aplicación en las Carreras de Publicidad de 
las Universidades Privadas de Guayaquil. Para lograr este fin emplearemos 
software con métodos de regresión lineal y se presentará una gama de gráficos, 
diagramas y tablas con las que se intentará representar progresivamente los 
resultados y explicaremos los detalles más importantes sobre las relaciones 
producidas en el cúmulo de variables examinadas en el estudio. 
